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При развитии малого бизнеса должны увеличиваться уровень экономики 
и прибыли, рабочие места, также усиления конкуренции между производите- 
лями товаров. Опасной, для экономики, является ситуация, при которой колос- 
сальный потенциал малого бизнеса полностью не используется. 
Общею чертою в Украине и в России есть огромная природно-ресурсная 
база, но налоговое законодательство устроено таким образом, что собственни- 
кам компаний невыгодно вкладывать в свои основные фонды. 
Проблемы малых предприятий в Украине: несовершенное законодатель- 
ство; недостаточная материально-техническая и финансовая база; недостаточ- 
ное и иностранное инвестирование;  высокие ставки по кредитам для малых 
предприятий. Все это очень   усложняют роботу малого бизнеса и   ведет к 
уменьшению их экономической эффективности на уровне государства. 
Главными проблемами для малого бизнеса в России является: налоговое бремя 
и коррупция, примитивные торговые отношения, то есть «перепродажная» мо- 
дель экономики, в последствии это ведет  экономику к деградации. Даже упро- 
щение ведения бухгалтерского учета, регистрации коммерческого субекта, си- 
стемы налогообложения для малого бизнеса,  уменьшение коррупционной со- 
ставляющей значительно не помогает, а напротив создана как будто для боль- 
шой путаницы. 
Сопоставим требования к малому бизнесу в Украине и в России. В Укра- 
ине: среднее количество работников за год не менее 50 чел.; годовой доход не 
меньше 10 млн. евро; доля ВВП меньше 7%. В России: среднее количество ра- 
ботников за год не менее 100 чел.; годовой доход не меньше 400 млн. руб.; доля 
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ВВП составляет 20-22%. Эти различия вызваны разным уровнем развития эко- 
номики, малого бизнеса, государственной поддержкой [1,2]. 
Для улучшения ситуации необходимо коренное изменение государствен- 
ной политики в сфере отношений с российскими и с украинскими производите- 
лями вообще и с малым бизнесом в частности. 
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Каждый из нас заботится о себе и своих близких, поэтому при выборе 
средства передвижения, одним из главных критериев для нас является 
безопасность. Согласно исследованиям общественного мнения авиатранспорт 
считается самым опасным видом транспорта, а железнодорожный наоборот – 
самым надежным. 
Целью исследования было рассчитать показатели, позволяющие оценить 
степень безопасности передвижения различными видами транспорта. 
Абсолютные показатели статистики не позволяют нам точно узнать, какова 
вероятность прибыть в назначенное место, воспользовавшись тем или иным 
видом   транспорта,   поэтому   были   рассчитаны   относительные   показатели 
